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La realización de este proyecto, se centra en el aspecto educativo, puesto que 
en la actualidad las instituciones educativas, necesitan promover desde 
diferentes ejes temáticos, actividades innovadoras aplicables en el aula de 
clase, que permitan al estudiante desarrollarse tanto física, como mentalmente; 
por esta razón, la mediación de conflictos desde los juegos cooperativos en la 
clase de educación física, se convierte en la herramienta didáctica que 
permitirá buscar soluciones a los conflictos que se presenten en el ambiente 
educativo. 
Partiendo de este supuesto, se hace necesario la creación y desarrollo de 
estrategias educativas que pretendan disminuir la agresividad en los 
estudiantes de educación básica. Esto con el fin de que puedan integrarse a la 
clase diaria sin tener incidentes violentos. Para este propósito, se realizó una 
recopilación de estudios relacionados al tema. Esta investigación se realizó en 
la institución educativa Colegio Bilingüe San Juan De Ávila, ubicado en el km 4 
vía suba cota. 
Este análisis, presenta una estrategia a partir de un trabajo cooperativo con el 
propósito de disminuir los índices de agresividad en los jóvenes de noveno 
grado, teniendo como principio metodológico tres criterios: la implementación 
de encuestas para evidenciar posibles conductas agresivas en el estudiantado, 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
1.1. Planteamiento Del Problema 
1.2. Antecedentes y definición. 
 
Cada día se ve en los medios de comunicación noticias que aluden hacia los 
índices de agresividad escolar, que cada vez son más reiterativos, un claro 
ejemplo de esto fue el del pasado 25 de octubre de 2012 en la localidad de 
Bosa, donde se presentó una situación de violencia entre compañeras del 
mismo colegio.1 Es evidente,  la situación que se está viviendo últimamente en 
los colegios de Bogotá, es por esta razón que los docentes deben pensar y 
generar investigaciones para disminuir estos actos, tarea que se sabe que no 
es sencilla y que pretende ser parte del proyecto de vida del investigador de 
este trabajo, con el fin de un desarrollo armonioso en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
El caso anteriormente expuesto, se relaciona con este proyecto en que muchas 
veces los estudiantes comienzan desde una palabra agresiva y pueden llegar a 
extremos mayores, como un golpe, ocasionando daño a sus compañeros y 
todo por una broma de mal gusto; este tipos de acciones son las que van 
generando ambientes de agresividad. Además la problemática que se ve en el 
caso y en esta investigación es la misma la agresividad, siendo este un factor 
de la educación que día a día vemos con más frecuencia, pero cada vez con 
menos estrategias de contrarrestarlo. 
También podemos encontrar diferente contexto y escritos donde podemos 
evidenciar algunos casos de agresión tales como el escrito por 2Patricia Cidh 
Alejandro Díaz, Daria Victoria Pérez, Matilde Torruella Y Milady Valderrama. 
                                                             
1Caso de matoneo en bosa. 
El espectador.com 
BOGOTÁ 25 OCT 2012 - 11:39 AM 
2Agresión y Violencia en la escuelaPatricia Cidh Alejandro Díaz, Daria Victoria Pérez, Matilde Torruella Y 
Milady Valderrama.   Pag. (25-27) 
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Pag. (25-27), en su escrito titulado. Agresión y Violencia en la escuela 3Como 
factor de riesgo del aprendizaje escolar, donde retoma el hecho de que los 
estudiantes les gusta ir a la institución educativa a interactuar y aprender pero 
les disgustaba el desorden y la violencia que en algunos casos representaba el 
abandono de algunos jóvenes de sus actividades educativas y de antemano la 
dificultad que este tipo de inconvenientes generan tropiezos en el ámbito 
educativo de aprendizaje y entorno social. 
 
Centro de Investigación, Juego y Campamento La Mancha – Uruguay, es uno 
de  diferentes textos que ayuda a comprender también la importancia que los 
juegos cooperativos tienen en un contexto escolar su implementación y la 
diferente metodología con que este es llevado a la escuela, las múltiples 
formas metodológicas las cuales ayudan a los estudiantes a trabajar de forma 
múltiple en convivencia sin agresión y alegres en las diferentes clases, pero 
todo esto con el correspondiente manejo de parte de los docentes innovadores 
y preparados para ejercer en una aula educativa. 
Llevando a la conclusión en los diferentes escritos ya antes expuestos le 
brindan un mejor horizonte a nivel de conceptos, metodología y la 
implementación de nuevas técnicas a nivel de aula, los diferentes 
comportamientos y estadísticas que este proyecto pudo encontrar ya antes 
mencionado sobre la oportuna intervención a nivel pedagógico y social 
mediante una propuesta diferente a niveles educativos y de comportamiento de 
los jóvenes tanto dentro como fuera de las instituciones educativas. 
Además, si miramos los últimos desarrollos que ha tenido la educación y más 
en el área de la Educación Física, nos podemos dar cuenta de las 
innumerables estrategias de estudio o desarrollo que se presentan, a parte de 
la ayuda de la tecnología como instrumento para engrandecer y hacer un buen 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por otra parte, este trabajo de investigación tiene como propósito fomentar la 
mediación de conflictos, a través de implementación de los juegos 




cooperativos, que se toma como un eje temático innovador, puesto que es un 
recurso que pocas veces se usa en las clases de educación física, de igual 
forma se pretende salir de los juegos pre-deportivos que siempre se ven en 
estas clases (fútbol, microfútbol, baloncestos y voleibol); para esto, tomo como 
base a Nicolás ÚrizBidegáin, que en su libro de aprendizaje cooperativo dice lo 
siguiente: “Cooperar para aprender es:«Realizar con otros una tarea que no se 
puede realizar individualmente»”4, esta definición servirá para ir justificando que 






1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es el efecto de  las actividades cooperativas en la clase de educación 










                                                             





Existen diferentes escenarios escolares que han presentado incidencia de 
violencia, intolerancia y criminalidad en todas sus manifestaciones. La clase de 
educación física y los deportes no han estado ajenos a situaciones violentas y 
agresivas, en parte por el carácter confrontativo y competitivas de las 
actividades físicas ensenadas. En algunas ocasiones, el contexto competitivo 
se ha extendido hasta el nivel preescolar, llenando a la juventud de 
sentimientos agresivos y violentos, caracterizado por la ausencia de valores y 
actitudes pro-sociales. Para contrarrestar el clima de violencia causando por la 
naturaleza competitiva en la educación física y el deporte es necesario 
investigar las raíces que fomentan y propician estas actitudes y considerar 
sustituirlas por destrezas, actitudes y distracciones que fomenten la paz, la 
tolerancia, el respeto y la empatía basada en el juego limpio. 
Así mismo, la experiencia que se ha vivenciado en la práctica docente en la 
Institución Educativa Colegio Bilingüe San Juan De Avila en el grado noveno 
(9)º de Bachillerato, permite evidenciar por parte de los estudiantes la falta de 
conocimientos sobre la importancia de una clase de Educación Física bien 
estructurada. Los estudiantes requieren un profesor que les infunda el buen 
trato y el respeto en cada una de las actividades deportivas de esta materia en 
las etapas escolares para que vean como este tipo de materias no son solo 
para jugar con un balón o muchas veces son para desaprovechar el tiempo 
sentados en una esquina del sitio de trabajo asignado generando mal 
ambiente, no solo para el docente sino también para los estudiantes que están 
interesados en la clase. Es importante reconocer la clase de educación física 
como el espacio donde se van formado comportamientos no agresivos inter-
personales e intra-grupales, lo que genera acciones que los aleja del irrespeto. 
Lo anterior se propone porque en la primera clase de Educación Física que 
tuvieron los niños, ya que los niños y niñas se agredieron verbalmente, 
poniéndose apodos y diciéndose malas palabras durantelas actividades que se 
realizaron, lo anterior se puede respaldar mediante los diarios de campo 







3.1. Objetivo General. 
 
Resaltar la clase de educación física el trabajo cooperativo como herramienta 
didáctica para mediar conductas agresivas en los estudiantes de grado noveno 
del colegio Bilingüe San Juan de Ávila. 
3.2. Objetivos Específicos. 
 
1. Analizar e Identificar los tipos de conflictos que se presentan en la clase de 
educación física en los estudiantes de grado noveno del colegio bilingüe 
San Juan De Ávila. 
 
2. Fomentar la capacidad de cooperación, es decir, aprender a dar y recibir 
ayuda para contribuir a fines comunes. Mediante el establecimiento de una 
estrategia para desarrollar en las clases de educación física, que fomenten 
la capacidad de cooperación, respeto, tolerancia y la empatía para lograr 
promover la mediación de conflictos. 
 
3. Reconocer como estrategia o  un proceso cooperativo en la mediación  de 
conflictos, para dar solución a diferentes problemáticas tanto deportivas 






4. MARCODE REFERENCIA 
4.1 DEFINICION DE TERMINOS 
 
Primero  Agresividad:Estado emocional que consiste en sentimientos de odio 
y deseo de dañar a otras personas, animal u objeto. La agresión es cualquier 
forma de conducta que pretende herir física y/o psicológicamente a alguien  
5(Bruno 1997). 
Segundo Educación Física: Tiene como propósito desarrollar individuos que 
sean personas educadas físicamente, que posean las destrezas, los 
conocimientos y las actitudes necesarias para moverse en una variedad de 
formas. Estos deben desarrollar en armonía con su medio físico y sus 
semejantes, y ser capaces de seleccionar las actividades de movimientos más 
adecuada a sus propósitos personales, con el interés de hacerlas parte de su 
estilo de vida 6(Marco Curricular Educación Física, 2003). 
Tercero Violencia Escolar:La violencia escolar es cualquier tipo de violencia 
que se da en contextos escolares. Puede ir dirigida hacia alumnos/as, 
profesores/as o propiedades. Estos actos tienen lugar en instalaciones 
escolares (aula, patio, lavabos, etc.), en los alrededores del centro y en las 
actividades extra escolares. El término acoso, hace referencia a un 
comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación, cuyas 
consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión social de la víctima. 
7(Informe sobre Violencia entre compañeros en la Escuela, 
España2005).Quinto Conducta agresiva. 
Cuarto Valores éticos:Son aquellos que forman el carácter y permiten 
promover un mundo más civilizado. 
 
                                                             
5 Bruno 1997  
6Marco Curricular Educación Física, 2003 
7Informe sobre Violencia entre compañeros en la Escuela, España2005 
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Quinto juegos cooperativos:Un juego cooperativo es un juego sin ganadoras 
ni perdedoras, sin excluidas ni eliminadas, sin equipos temporales o 
permanentes. Es exactamente lo que distingue a estos juegos de los juegos de 
competición y de muchas actividades deportivas. 
 
Lejos de potenciar los juegos de competición que también desarrollan valores, 
acá el acento está puesto en la convivencia, el placer de encontrar a otras y un 
desafío, encontrar una meta en común. (8Emilio Arranz Beltrán. Julio 07 93) 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
Algunas generalidades que permiten comprender el tema de esta investigación 
son: 
Se entiende por constructivismo pedagógico, a la postura que parte de una 
determinada interpretación sobre cómo se conoce y como se aprende para, en 
consecuencia, disponer las condiciones y diseñar los ambientes que sean 
necesarios al fomento del aprendizaje. Para lograr la construcción del 
conocimiento no queda de otra el maestro debe planear…” situaciones de 
aprendizaje grupal cooperativo, en la que además de tener en cuenta que se 
aprende, se tiene muy en consideración el cómo, donde, cuando, de manera tal 
de propiciar e intensificar las relaciones interpersonales de cada sujeto y del 
grupo en un contexto social determinado…” (9Fereiro, 2010, p.65). 
Según 10Vygotsky (1987), el aprendizaje no es considerado como una actividad 
individual sino una actividad social. Es por eso que se utiliza la teoría 
constructivista para sustentar esta investigación, ya que se considera la clase 
                                                             
8Emilio Arranz Beltrán. Julio 07 ´1993 




de EducaciónFísica una clase cooperativa en la cual el maestro es un mediador 
pero el estudiante es quien explora y conocerá su cuerpo más de cerca. 
El trabajo en equipo es esencial no solo para la clase de Educación Física, sino 
también para el desarrollo de excelentes seres humanos y lograr triunfos y 
aportaciones positivas en la vida; y precisamente es lo que la educación física 
debe ir encaminada. 
Se puede mencionar las ideas metódicas y reflexivas que utilizo Alenxander 
Sutherland Neil, quien creo Summmerhill, la escuela donde cada cual hace lo 
que se le antoja Francois, 1994. En esta escuela los estudiantes podrían elegir 
sus cursos, no asistir a ellos si no lo deseaba o simplemente pasar todo el día 
jugando. Los viernes se llevan a cabo asambleas, las cuales eran dirigidas por 
estudiantes y se elaboraban las leyes que ellos mismos proponían. Esta 
creación de Neil fue bien perseguida por la prensa y el gobierno, ya que rompía 
con los Estándares de la sociedad y los estilos pedagógicos de la época. Este 
llevo a sus estudiantes a sobre pasar sus límites, a tomar la palabra, a emitir 
opiniones, a defender un proyecto, a respetarse a sí mismos, a dar pruebas de 
lealtad ante un grupo y a desarrollar un sentido de justicia entre otros Francuis, 
1994 
Otro enfoque teórico empleado es el de CelestineFreinet citado por Chourio y 
Segundo (2008), quien planteo en sus ideas pedagógicas populares que “el 
trabajo intelectual, es completamente equiparable al trabajo practico y manual”  
La investigación tiene también como referencia EL APRENDIZAJE SOCIAL 
que planteaAlbert Bandura11, en la cual nos dice que los comportamientos, 
entre ellos la agresión, se aprenden por observación, elección, aceptación y 
rechazo de distintos modelos sociales de conducta. 
También se soporta en las teorías del proceso grupal, según las cuales 
suponen que la enseñanza se lleva a cabo dentro de un contexto grupal, por lo 
                                                             
11TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL 





tanto, se considera que la naturaleza y la conducta en el aula tienen un efecto 
significativo sobre el aprendizaje; donde se vuelve importante la construcción 
grupal de la norma. Además para la solución de problemas, ésta teoría plantea 
que debe hacerse a nivel grupal (estudiantes y maestros) no debe imperar una 
atmósfera de crítica o de castigo y en la solución no se debe incluir un castigo o 
alguna falla. 
 
Igualmente la investigación se soporta en  ideas planteadas por Terry 
Orlickacerca de los juegos cooperativos, quien defiende ideas como: “Jugar 
con otros mejor que contra otros; superar desafíos, no superar a otros, y ser 
liberados por la verdadera estructura de los juegos para gozar con la propia 
experiencia del juego” 
 
Desde este punto de vista, el marco de referencia teórico de la agresión en las 
teorías del aprendizaje social de Bandura (1973) que entendió que la conducta 
agresiva es una conducta aprendida, controlada por recompensas externas. De 
este modo, la agresión pro activa tendría como función ayudar al individuo a 
conseguir un objeto concreto (Cosi, Vigil y Canals, 2009). Con relación a este 
fundamento es evidente que muchas veces la conducta agresiva es una 
manera de manipular a un deseo u objetivo, sin medir consecuencias de esa 
acción. Existen distintas conductas que pueden considerarse como casos 
de agresión, sin embargo, a pesar de que, tomen distintas formas todas tienen 
un común denominador, cual es dañar o lesionar a otra persona, intención que 
resulta difícil de juzgar excepto en casos de agresión burda, donde el 
significado agresivo de la acción se expresa en las consecuencias de la misma 
(Mischel, 1988). 
Para la teoría del aprendizaje social: la conducta agresiva puede adquirirse 
meramente por la observación y la imitación de la conducta de modelos 
agresivos y no requiere necesariamente la existencia de un estado de 
frustración previa. Según esta concepción de la agresión no existiría una 
pulsiòn agresiva de tipo innato ni tampoco existen estímulos específicos 
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desencadenantes de la conducta agresiva, sino que sería el resultado de 
procesos de aprendizaje (Mayor, 1985). 
Esta teoría acentúa la importancia de los procesos vicarios, simbólicos y 
autorregulatorios en el funcionamiento psicológico; reconoce el rol de la 
observación influyendo notablemente en los pensamientos, afectos y conducta 
humana. Por otra parte, enfatiza la importancia del aprendizaje social dado que 
destaca el rol de los procesos de autorregulación, es decir, la capacidad de las 
personas de discriminar, seleccionar, organizar y transformar los estímulos que 
los afecta, concibiendo al individuo como agente de su propio cambio. 
Por lo tanto, esta teoría explicaría a la conducta humana, como la interacción 
recíproca de tres elementos: cognitivos, comportamentales y ambientales; lo 
cual permite que los individuos puedan influir en su destino y en la 
autodirección de sus límites. 
En general existe coincidencia al concebir la interacción entre la experiencia y 
los factores fisiológicos determinantes de la conducta. 
Igualmente existen distintos procesos que dirigen el aprendizaje según 
12Giacomo Rizzolattin y el psicólogo Albert Bandura: 
     Procesos atencionales. El niño, para aprender presta atención a los rasgos 
significativos de la conducta de sus padres (o del modelo agresivo). La 
atención prestada al modelo está delimitada por la atracción interpersonal. El 
observador se identifica con el modelo por sus cualidades atrayentes 
Procesos de retención compulsiva. La capacidad de procesar la información a 
partir de sus experiencias anteriores y de las exigencias de la situación, y la 
capacidad de recordar cosas, conductas, hechos, permite que estos puedan 
influir a las personas mediante la representación de imágenes, representación 
                                                             





verbal y la técnica de repetición, el aprendizaje y la retención resultan mejor. En 
el caso del niño pequeño, las acciones de los modelos provocan directamente 
respuestas de imitación, siendo capaces de reproducir estas respuestas 
aunque el modelo no esté presente mucho después de haber observado la 
conducta. 
      Procesos de reproducción motora: transformar las representaciones simbólicas 
en acciones, lo que es posible cuando se organizan temporal y espacialmente 
las propias respuestas. 
      Procesos motivacionales: el niño aprende a adoptar conductas dependiendo 
de las consecuencias de éstas. Tenderá a reproducir conductas cuando sus 
consecuencias sean valiosas y por el contrario, cuando tengan efectos poco 
gratificantes tendrá menor probabilidad de adoptarlas. 
En el caso del niño, este carece de la facultad de integrar distintos atributos o 
hechos que le permitan establecer la contingencia necesaria entre una acción y 
sus consecuencias, por lo cual se constituye en un sujeto receptivo que replica 
lo observado potencialmente. Con el tiempo podrá desarrollar la capacidad de 
Auto-evaluación, por lo tanto habrá desarrollado la capacidad de integración lo 
que será determinante en la ejecución o no de lo aprendido por observación. 
En la niñez el aprendizaje es imitativo instantáneo, generalizando lo aprendido 
a otras situaciones, en ello va a influir las características del modelo y la 
frecuencia con que ocurre el modelado. Es por esto, que el niño acabará por 
reproducir conductas agresivas con mayor facilidad, cuando esté sujeto a una 
invasiónmasiva y frecuente de estímulos agresivos, emanados especialmente 
de sus padres (modelos de gran poder afectivo), lo cual se acompaña del 
refuerzo recibido cada vez que el niño se somete a la agresión siendo implícita 
o directamente aprobado por ello. Por el contrario, sancionado cada vez que no 
lo haga (someterse). 
Modelo: Padre agresivo con la madre. 
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Procesos: Identificación afectiva del niño con el padre; retención y repetición de 
lo observado; identificación de consecuencias. 
Observador (efectos posibles): valoración de la conducta agresiva como forma 
de lograr lo que se desea; generación de respuesta de sometimiento como 
forma de evitar consecuencias desagradables; o bien, rebeldía frente a la 
agresión. 
El efecto que predomine dependerá del modelo con el cual se identifique el 
niño, de la acción que realice el modelo y la forma como lo haga.  
 
Por tanto, las generalidades aquí esbozadas como los procesos que se 
requieren para el logro del aprendizaje por observación permiten resaltar que 
las prácticas en grupo y sin esperar una nota a cambio en cada individuo son 
positivas tanto a nivel social como a nivel individual, es de este modo donde los 
juegos cooperativos son importantes dentro del trabajo de las clases de 
Educación Física.  
 
 
4.3 MARCO EMPIRICO 
 
En el marco empírico se analizaron varios estudios y proyectos de 
investigación relacionadas a la temática de la violencia y agresividad escolar 
relacionadas a la educación física. 
El primero de ellos, de 13Ortega y Monks (2005), tenía como objetivoel 
investigar la agresividad injustificada en los estudiantes de preescolar, y cuáles 
eran los roles a razones del agresor, de la víctima, defensor y espectador. 
Asimismo, de esta manera, observa los tipos de agresión en estos niños y las 
estrategias de afrontamiento de los iguales. De igual manera, pretendía evaluar 
las características de estos protagonistas en cuando a su desarrollo social y 
                                                             
13Ortega y Monks (2005). 
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físico. La muestra utilizada fue 92 preescolares, 49 niños y niñas entre las 
edades de 4 y 6 años de edad, de cuatro salones de una escuela de educación 
infantil en Sevilla, España. Sus cuatro educadores también fueron sujetos para 
el estudio. 
El instituto manejado fue una entrevista individual con cada niño. La entrevista 
constaba de cuatro situaciones diferentes de compañeros involucrados en la 
agresión. Las agresiones presentadas se establecieron en cuatro categorías, 
las cuales son: agresión directa (un niño le dice al otro que no puede jugar), 
agresión física (un niño golpea a otro), agresión indirecta (un niño levanta y 
distribuye desagradables rumores de otro). El procedimiento de entrevista, se 
le pregunto a cada alumno, sobre las situaciones presentadas de agresión y 
con la interrogativa de que si en su clase había alguien que hiciera ese tipo de 
cosas y quien era. Asimismo, si era identificado algún niño con este tipo de 
agresión se, les presentaba los roles establecidos para identificar, los cuales 
eran el agresor, victima, defensor, colaborador y espectador. También se le 
realizo un cuestionario a los docentes, diseñado para recoger la nominación de 
los roles, invitaban a que fuera nominados por las educadoras. 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL. 
 
Esta investigación tendrá como elementos 3 componentes (Juegos 
cooperativos, Herramienta didáctica, Mediación de conflictos) que son de vital 
importancia, ya que enmarcan la ruta teórica de este proyecto. 
 
JUEGOS COOPERATIVOS:como medio educativo a favor del aprendizaje 
significativo. 
 
En el ámbito de la Educación Física, el JUEGO tiene una gran importancia, 
puesto que es un medio educativo que permite tener un aprendizaje 
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significativo. Poco a poco, esta herramienta (EL JUEGO) ha tomado gran lugar 
entre los contenidos de uso tradicional, que aún en la actualidad se siguen 
usando; y se ven planteados en muchas unidades didácticas de los proyectos 
curriculares. De ahí su importancia actual en el área, no sólo como recurso o 
herramienta de trabajo, sino como contenido con bases conceptuales amplias y 
potencialidades psicopedagógicas profundamente demostradas. 
Además, las innumerables investigaciones sobre el juego infantil, ponen al 
descubierto su vital importancia en el desarrollo global de los niños y de las 
niñas, 
En los siguientes aspectos: 
 Intelectual 
 Desarrollo del pensamiento 
 Capacidad creativa 
 Psicomotriz 
Todo lo anterior, a través de un desarrollo perceptivo, coordinativo, por medio 
de interacciones comunicativas, cooperativa y en un aspecto  emocional, a 
través del cultivo de un auto-concepto corporal y un control psico-afectivo14 
Definición:Los juegos cooperativos son definidos por Javier Giraldo, como 
aquellos en los que la diversión prima por encima del resultado, en los que no 
suelen existir ganadores ni perdedores, los que no excluyen, sino que integran, 
los que fomentan la participación de todos y en los que la ayuda y la 
cooperación de los participantes es necesaria para superar un objetivo o reto 
común”. 15 
Con respecto a lo anterior, es importante saber que la cooperación es un 
elemento que en la sociedad actual está desapareciendo, ya que son pocas las 
personas o escuelas que lo utilizan, muchos quieren salir hacia delante 
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pasando por encima de los demás sin importar las consecuencias, siempre y 
cuando logren sus objetivos. 
Por otra parte, quienes han estudiado este tipo de juegos no se han quedado 
únicamente en la definición, si no que han tratado de profundizar en sus 
características, desentrañando, de este modo, el importante valor de las 
actividades lúdicas cooperativas como medio para la educación.  
Además, el juego permite un aprendizaje social positivo, porque con este se 
puede motivar a los estudiantes en cualquier contexto que se presente, por 
medio de estos se logra que las personas tengan un proceso de acción, 
reacción, sensación, y experimentación, pero el juego se debe controlar, no de 
una forma estricta, sino de una manera en que todos los miembros se sientan 
cómodos con las normas que se establezcan y así no permitir una competición 
excesiva, agresión física contra otros, el engaño y fomentar el Fear Play, ya 
que estos comportamientos son los que están deformando la vida no solo de 
los niños, sino de toda la sociedad; para apoyar lo anterior se toma como 
referencia a TerryOrlick y su libro: “Libres para cooperar, libres para crear”16, 
quien toma  como referentes a una serie de autores que apoyansu teoría y 
aportan a la caracterización del juego cooperativo, han realizado diferentes 
investigadores: 
17Pallares (1978) destaca cuatro características en este tipo de juego: 
 Todos los participantes en lugar de competir aspiran a un fin común: 
trabajar juntos. 
 Todos ganan si se consigue la finalidad y todos pierden en caso contrario. 
 Los jugadores compiten contra los elementos no humanos del juego en 
lugar de competir entre ellos. 
 Los participantes combinan sus diferentes habilidades uniendo sus 
esfuerzos para conseguir la finalidad del juego. 
                                                             






CrévieryBerubé (1987) resaltan como características del juego de cooperación: 
 La participación de cada jugador en el bienestar de los demás. 
 La no eliminación. 
 La liberación de agresividad física. 
 La posibilidad de intercambiar papeles dentro del juego. 
 La participación de acuerdo a las propias capacidades. 
 El énfasis en el placer. 
Parlebas (1988) por su parte, presta atención en el juego de cooperación al 
carácter solidario de las relaciones que se establecen  entre los jugadores. 
Terry Orlick, una de las personas que representan un referente obligatorio en el 
campo de la educación para la cooperación, valora cuatro características de la 
alternativa cooperativa de juego en su libro JUEGOS Y DEPORTES 





Pero será en la ampliación de esta primera publicación, Libres para cooperar, 
libres para crear (1990), donde se profundizara más, vinculado el juego 
cooperativo a la libertad en varios ámbitos: 
1.1. Ventajas: 
 
 La competitividad desaparece y no hay ganadores ni perdedores. 
 Se fomenta la creatividad, dentro y fuera de las actividades que se realicen. 
 Ayuda a crear posibles soluciones a nuevos problemas o retos.  
 Permite la participación de toda la población. 
                                                             




 Proporcionar elecciones a los participantes, ya sea en las reglad de juego, 
condiciones o variedades de este. 
1.2. Los juegos cooperativos se utilizan porque desarrollan habilidades 
que sirven de base para la mediación de conflictos.Cuando se pone en 
práctica los juegos cooperativos dentro del aula se puede desarrollar 
habilidades ya sean físicas o cognitivas, que servirán como base para la 
mediación de conflictos entre los miembros del grupo, también permitirán que 
el niño desarrollo su ser integral y pueda ir formando una personalidad propio 
que le permita ubicarse en la sociedad y tener un papel importante en la 
evolución de esta misma. 
 
Además de educar, los juegos cooperativos permiten aumentar la autoestima 
del niño, ayudan a que se sienta parte del proceso y valore sus conocimientosy 
habilidades, dándoles un gran valor, lo cual servirá para que los objetivos de la 
competencia tengan como principio generar diversión y relajamiento. 
Por último, la reflexión es un componente vital en el juego cooperativo, ya que 
permite que los niños y niñas  se expresen y escuchen activamente las 
opiniones de sus compañeros acerca de las actividades que se hacen y así 
comprendan el objetivo de los juegos cooperativos. 
 
Mediación de conflictos el mejor aprendizaje para construir acuerdos 
satisfactorios. 
¿Qué es la mediación? 
Es un método de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas 
recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, “el mediador”, para 
llegar a un acuerdo satisfactorio.19 
                                                             
19Mediación de Conflictos en Instituciones Educativas: Manual para la formación de mediadores 
Juan Carlos Torrego Seijo y Jesús Carmelo Aguado Asenjo 
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Lederach, define la mediación como una técnica muy amplia, que consiste en 
la intervención de un tercero (un individuo, un equipo, etc.) que facilitaba el 
logro de acuerdos en torno a un conflicto. 
En las dos anteriores definiciones vemos que estas son muy concretas, pero 
así mismo hay muchos autores que nos dan referencias acerca del término, ya 
que es un aspecto que en la educación está ocupando un gran lugar. 
José Tuvila Rayo, autor del libro “CONVIVENCIA ESCOCLARY RESOLUCIÓN 
PACÍFICA DE CONFLICTOS20, nos dice en este mismo que para una buena 
medicación se deben aceptar las siguientes condiciones: 
 Resolver el problema 
 No recurrir a la injurias 
 No interrumpir 
 Ser honestos y sinceros 
 Aceptar y cumplir la solución que se plantee 
 Respetar el carácter confidencial de las opiniones y sentimientos 
expresados durante el proceso de mediación. 
 
 
Para apoyar lo anteriormente dicho, cito a Silvia Iungman21, quien nos dice que 
la mediación en la escuela  es un método para resolver conflictos, que supone 
que una tercera persona pueda ayudar a las personas inmersas en el conflicto 
de forma cooperativa, de tal manera que puedan resolver el problema que los 
enfrenta ambiente de colaboración debe ser creado por el mediador y esto 
requiere: 
1. Reducir la hostilidad. 
a. Orientar la discusión, de modo tal que un acuerdo satisfactorio sea posible. 
b. Coordinar un proceso de negociación. 
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Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos 
José Tuvilla Rayo. 2004. 
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IUNGMAN, SILVIA (1996), La mediación escolar, Buenos Aires, Lugar Editorial, , pp.5-29. 
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Además, se necesitan unos principios básicos de la mediación, que son: 
 Comprender y apreciar los problemas presentados por las partes. 
 Revelar a las partes que el mediador conoce y entiende los problemas. 
 Crear dudas en las partes respecto a la validez de las posiciones 
asumidas. 
 Sugerir enfoques alternativos. 
 
Estos métodos son utilizados por el profesor en la clase de educación física en 
relación con alguna conducta inapropiada de parte de algún o algunos 
individuos que integran la clase, observando el problema, reuniendo las partes 
implicadas y darles a conocer las falencias y causas tanto a nivel social, 
cultural y de autoestima e inseguridad que estos hechos violentos tanto 
verbales como físicos pueden generar discordia y rechazo a ese individuo, 
concientizando a las partes implicadas a llegar al dialogo y a las buenas 
conductas antes que generar cualquier inconveniente grupal.  
 
También la autora (SILVIA IUNGMAN,) nos da una herramienta nombrada 
CADGER, que ayuda al proceso de mediación: 
 Comenzar la discusión: 
La reunión no tiene por qué empezar rápidamente, es importante que las 
contribuciones que hagan las partes para ayudar en la discusión sean 
diferentes a las que se hubieran realizado en el pasado. 
 Acumular información 
Las partes conocen el conflicto, pero no el mediador. Éste procurará orientar a 
las partes cuando el discurso se desvíe del tema central. El mediador debe 
apreciar las perspectivas en toda su magnitud. 
 Desarrollar la agenda y discutir la tarea 
El mediador debe organizar los temas que deban tratarse. 
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 Generar movimiento 
Las partes deben sentir que son ellos y no un tercero los que deberán resolver 
el conflicto 
 Escape a reuniones privadas 
Es un recurso que el mediador puede utilizar con diferentes motivos. 
 Resolver la disputa 
Hay veces que la mediación no logra un acuerdo. 
En 1986(22Hill Honig) superintendente de Educación Pública en EEUU, afirmo 
que: "Enseñar las habilidades de resolución de conflictos en las escuelas 
provocará el descenso de los problemas disciplinarios y proveerá de cimientos 
y habilidades para la próxima generación. Es nuestra intención que todos los 
estudiantes tengan la posibilidad de ser instruidos acerca de la resolución de 
conflictos y habilidades comunicacionales". 
En efecto, la experiencia lleva a afirmar que enseñar a los chicos a abordar los 
conflictos constructivamente, contribuye a un mejor aprendizaje. 
Los objetivos de la mediación escolar son: 
 Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la 
Escuela. 
 Mejorar el ambiente del aula por medio de la disminución de la tensión y la 
hostilidad 
 Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de 
problemas. 
 Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro 
 Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades 
del liderazgo 
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 Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de 
educación 
 Favorecer el incremento de la autoestima dentro de los miembros del grupo 
 Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana. 
Los programas de aprendizaje de técnicas de mediación, están construidos con 
base a las siguientes etapas: 
 Sensibilización y difusión respecto al proyecto. 
 Reuniones con los estudiantes. 
 Entrenamiento para los estudiantes. 
 Instalación de un centro de mediación escolar. 
 Monitoreo y evaluación de la experiencia. 
La forma tradicional de actuar frente al conflicto es la de la sanción disciplinaria, 
pero no siempre el castigo supone una modificación de la conducta. 
Paradójicamente, el castigo puede transformarse en una justificación de la 
conducta o incluso en un trofeo o un proceso de victimización. Pero recurriendo 
a sistemas de mediación, las partes se sienten satisfechas por el acuerdo 
convenido y esta situación las predispone favorablemente para abordar futuros 
conflictos de la misma manera. Sin embargo, debe considerarse que no todos 
los conflictos pueden resolverse a través de la mediación. Ciertas normas 
institucionales, administrativas o las mimas políticas educativas deben estar 
fuera del ámbito de negociación. 
Existen básicamente cinco estrategias frente a las situaciones conflictivas: 
 La retirada: supone una renuncia a los objetivos y a la relación. 
 La fuerza: asegurar el objetivo, olvidando la relación. 
 La afabilidad: priorizar la relación renunciada al objetivo. 
 El compromiso: conservar parte de los objetivos para mantener la relación. 
 La negociación integradora: buscar el acuerdo que contemple los objetivos 
de ambas partes, propiciando una excelente relación. 
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 La mediación, busca la negociación integradora, se basa en el consenso, la 
colaboración y una actitud constructiva.23 
En las técnicas de mediación hay tres elementos importantes: el espacio físico, 
las partes y el conflicto. El espacio físico esta visto desde tres puntos de vista: 
como espacio de conexión personal, como recurso para generar confianza y 
como herramienta de trabajo de todos quienes concurren n el encuentro. Las 
partes se refieren a los oponentes y al mediador cada uno con visiones e 
intereses distintos en la solución del conflicto. El conflicto ocurre cuando dos o 
más valores, perspectivas u opiniones son contradictorias por naturaleza o no 
pueden ser reconciliadas. El seguimiento de objetivos incompatibles por 
diferentes personas o grupos. 
Las razones principales del conflicto son: comunicación pobre, la búsqueda de 
poder, insatisfacción con el estilo de liderazgo o liderazgo débil, cambios en la 
estructura organizacional o desconfianza en la gente. 
Las herramientas utilizadas para medir son el formulario, la escucha activa, el 
preguntar, técnicas directivas y no directivas, la metáfora, el resumen y el 
contrato. La mayoría de estas técnicas me suenan, algunas incluso me las he 
aplicado yo a mí misma en unos diseños que he tenido que hacer en algunas 
asignaturas. 
Los mediadores tienen que cumplir con una serie de habilidades para poder 
desarrollar el proceso de la mediación de forma adecuada y tener también 
cierta formación profesional. 
El mediador puede reunirse por separado con cada parte y también con los 
hijos cuando así lo considere oportuno. Estas reuniones son confidenciales. El 
mediador no transmitirá información recibida en confidencia a menos que se lo 
autorice expresamente la parte implicada. 
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IUNGMAN, SILVIA (1996) 
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El juego es una buena estrategia en la clase de educación física  que nos 
ayuda, Aunque debe de haber o existir una estrategia para desarrollar durante 
una sesión de Educación Física. 
 
Pero para ello es imprescindible estudiar como programar los juegos de mayor 
a menor dificultad en relación con el problema: 
 
Los primeros juegos fueron individuales: primero manipular objetos y aprender 
habilidades y destrezas básicas. 
 
Después se generó los de cooperación. Son juegos que, en teoría, participan 
para conseguir un objetivo común. 
Juegos socio-motores de colaboración-oposición. Aquí se incluirían los 
deportes de equipo. 
 
Deportes de oposición con un objeto. Aquí no se recomienda los juegos de 
oposición cuerpo a cuerpo o los que la disputa se centre en un espacio. 
 
En definitiva, para no asustar al maestro, debemos utilizar el conflicto- 
problema para educar en valores en la clase de Educación Física. 
 
El juego es un buen contenido que nos ayuda  mucho en la clase, aunque debe 
de haber o existir una estrategia para implementar durante una sesión de 
Educación Física. Pero para ello es imprescindible estudiar como programar los 
juegos de mayor a menor dificultad en relación con el problema: 
 
1- Los primeros los primeros juegos serían los individuales: primero manipular 
objetos y aprender habilidades y destrezas básicas.Después 
introduciríamos los de cooperación. Son juegos que, en teoría, participan 
para conseguir un objetivo común. 
2- segundo Juego socio-motores de colaboración-oposición. Aquí se incluirían 
los deportes de equipo. 
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3- En definitiva, para ajustar el juego cooperativo, debemos utilizar el 
conflicto- problema para educar en valores en la clase de Educación Física. 
 
Herramienta didáctica. 
Si somos capaces de generar actividades a nivel didáctico y que no sean 
monótonas podemos lograr en nuestros alumnos obtengan éxito, se garantizan 
muchas cosas: 
Nuestros alumnos van a estar la mayor parte de nuestras clases motivados 
hacia aquello que les produce placer, y este placer procede del éxito y de la 
auto-confianza que generamos en nuestras clases de educación física. 
Un individuo necesita para su desarrollo varias cosas: reconocerse así mismo, 
a los demás. Introducir y hacer cosas que sean necesarias para el desarrollo 
de la personalidad y la apropiación de la educación física. 
Los jóvenes lograran el éxito, que salgan de las aulas siendo despreciados de 
la actividad porque no tiene capacidad muscular, por sobrepeso,… no importa 
el tipo de estudiante que tengamos, hay que producir en todos ellos la 
satisfacción del encontrar su propio éxito a niveles profesionales, personales y 
culturales. 
Según Graells Márquez24,  se puede diseñar una herramienta didáctica 
considerando la utilización del material. Estas herramientas contemplan:  
 
1- La secuenciación de los contenidos. 
2- El conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes. 
3- La metodología asociada a cada una. 
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4- Los recursos educativos que se pueden emplear. 
 
Además, una exploración minuciosa de las posibles formas de empleo de los 
materiales didácticos nos permitirá diseñar actividades de aprendizaje y 
metodologías didácticas eficientes que aseguren o favorezcan un aprendizaje 
significativo. 
Resulta pertinente considerar y recordar siempre, que los medios son los que 
deben estar subordinados a los demás elementos curriculares y no a la inversa; 
es decir, los medios deben contribuir a facilitar el aprendizaje que se persigue, 
así como a minimizar los problemas como la falta de motivación y comprensión, 
los fracasos y deserciones escolares, entre otros, que puedan presentar los 
alumnos para que se dé el aprendizaje. 
Otro aspecto -que no por elemental es menos importante- es planificar 
adecuadamente el empleo del material didáctico, es decir, tomar 
en cuenta antes de emplearlos o de la sesión, comenzando con los aspectos 
organizativos aparentemente obvios como saber si contamos con la 
disponibilidad de espacio o cuál será el tiempo de duración de la exposición, 
hasta asegurarse que los materiales tecnológicos que emplearemos funcionan 
adecuadamente. En términos generales, una planificación adecuada favorece 















4.5. MARCO LEGAL 
 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115 DE 1994 
Fines de la Educación. 
 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación. 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el 
desarrollo del saber. 
 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad 




7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 
de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones. 
8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 
la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al progreso social y económico del país. 
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional 
de los recursos naturales, de laprevención de desastres, dentro de una 
cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la 
nación. 
11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 
fundamento del desarrollo individual y social. 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 







LEY GENERAL DEL DEPORTE 181 DE 1995 
Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte. 
 
Artículo 1o.Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el 
fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la 
ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar 
de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en 
desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una 
formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento 
de la educación física para contribuir a la formación integral de la persona en 
todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como 
miembro de la sociedad.25 
LEY 1620 de 2013, CAPITULO 111 EL SECTOR EDUCATIVO EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS, LA Educación PARA LA SEXUALIDAD Y LA 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR26ARTÍCULO 20. 
Proyectos Pedagógicos. Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del 
artículo _15 de la presente Ley, deberán ser desarrollados en todos los niveles 
del establecimiento educativo, formulados y gestionados por los docentes de 
todas las áreas y grados, construidos colectivamente con otros actores de la 
comunidad educativa, que sin una asignatura específica, respondan a una 
situación del contexto y que hagan parte del proyecto educativo institucional o 
del proyecto educativo comunitario. 13 Los proyectos pedagógicos de 
educación para la sexualidad, que tienen como objetivos desarrollar 
competencias en los estudiantes para tomar decisiones informadas, 
autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y 







aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa consciente 
reflexiva y critica y decir no a propuestas que afecten su integridad física o 
moral, deberán desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, desde 
cada una de las áreas obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, 
relacionados con el cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la 
salud sexual y reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las 
reflexiones en torno a actitudes, intereses y habilidades en relación con las 
emociones, la consunción cultural de la sexualidad, los comportamientos 
culturales de género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida 
sanos, como elementos fundamentales para la construcción del proyecto de 
vida del estudiante. 
La educación para el ejercicio de los derechos humanos en la escuela implica 
la vivencia y práctica de los derechos humanos en la cotidianidad escolar, cuyo 
objetivo es la transformación de los ambientes de aprendizaje, donde los 
conflictos se asumen como oportunidad pedagógica que permite su solución 
mediante el diálogo, la concertación y el reconocimiento a la diferencia para 
que los niños, niñas y adolescentes desarrollen competencias para 
desempeñarse como sujetos activos de derechos en el contexto escolar, 
familiar y comunitario. 
Para esto, el proyecto pedagógico enfatizará en la dignidad humana, los 
derechos humanos y la aceptación y valoración de la diversidad y las 
diferencias. 
Las leyes anterior mente estipuladas en este documento muestra que a nivel 
escolar la implementación del deporte y el buen aprovechamiento del tiempo 
libre, se debe utilizar como medio fundamental para la formación integral de la 
niñez y la juventud, para que éstos aporten al desarrollo de la nación.   
Además  de Integrar el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del 
tiempo libre, a todos los niveles de la educación. 
Fomentar, proteger, apoyar y regular todas las actividades donde este el juego 
y velar por el sano esparcimiento  en todas sus manifestaciones. 
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Coordinar la gestión social y deportiva. 
Estimular la investigación científica y la capacitación docente  en el campo del 
deporte. 
Velar por la no violencia ya sea verbal o física en cualquiera de sus 
manifestaciones en el ámbito deportivo- social. 
 
 
5  DISEÑO METODOLOGICO. 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Esta investigación se orienta dentro de los lineamientos de la investigación 
acción, a cual se considera como una “actividad colectiva que propende a la 
transformación de procesos educativos asociados a procesos sociales y, en 
definitiva, al mejoramiento social” ( kemmis y mc Taggar, 1988 citados por 
Restrepo et al (2004)27. Así de esta manera la enseñanza más allá de ser 
concebida como una disciplina que solo se encarga de instruir unos saberes y 
diseñar estrategias de aprendizaje, adopta una posición de elementos que 
genera desde la observación de la realidad social nuevas propuestas didácticas 
para optimizar y mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes, tomando 
en cuenta la teoría como primer elemento en el cual los estudiantes desarrollan 
en este caso una concepción y habilidades cognitivas, mientras que la práctica 
como segundo elemento es el punto donde los estudiantes logran materializar 
esas concepciones y habilidades a través de la constitución discursiva que 
ellos realicen en su proceso de aprendizaje. 
 
Además, la investigación acción más allá de ser una propuesta en la que se 
evidencia nuevas formas de enseñanza, posibilita la transformación de 
                                                             
27kemmis y mc Taggar, 1988 citados por Restrepo et al (2004) 
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entornos no solamente escolares, sino también sociales y culturales, 
generando de esta manera una mayor sentido de compromiso tanto de los 
estudiantes como de los profesores frente a la comunidad en la que se hallan 
inmersos. 
 
Así mismo, es de resaltar que en esta investigación la adopción de un sistema 
cualitativo ha de ser la variable que permite observar las distintas 
manifestaciones, procesos, actitudes que los estudiantes evidencien en su 
proceso de aprendizaje, así de esta manera se podría evaluar al estudiante 
critico no a través de una prueba cuantitativa sino que por el contrario se 
tendría en cuenta la disposición e interés que muestre en su proceso de 
aprendizaje. 
 
Finalmente, el docente en este tipo de investigación adopta un papel de 
orientar dar guía en el aprendizaje del educando, no se limita a solo planear 
actividades y discursos teóricos, sino a que su vez adopta una responsabilidad 
humana frente al proceso de sus estudiantes. Así de esta manera la clase de 
educación física interactúa con ellos no solo en buscar de mejora al aspecto 
académico, sino que se interesa en las perspectivas, sensaciones, y en la 
construcción de conceptos que el estudiante logre realizar sobre el mundo.    
Características de la investigación-acción que se consideró en esta 
investigación según  28Kurt Lewis:  
 
1 .La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las 
situaciones sociales experimentadas por los profesores como: 
(a) inaceptables en algunos aspectos (problemáticas); 
(b) susceptibles de cambio (contingentes). 
(c) que requieren una respuesta práctica (prescriptivas). 
 
La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 
experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" 
                                                             
28Kurt Lewis, http://www.monografias.com/trabajos15/investigacion-accion/investigacion-accion.shtml 
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definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. 
Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos 
se lo encarguen. 
 
2. El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la 
comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una 
postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia 
situación que el profesor pueda mantener. 
 
Esta comprensión no impone ninguna respuesta específica sino que indica, de 
manera más general, el tipo de respuesta adecuada. La comprensión no 
determina la acción adecuada, aunque la acción adecuada deba fundarse en la 
comprensión. 
 
3. La investigación-acción adopta una postura teórica según la cual la acción 
emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta 
conseguir una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión. 
 
4. Al explicar "lo que sucede", la investigación-acción construye un "guión" 
sobre el hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias 
mutuamente interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la 
ocurrencia de uno depende de la aparición de los demás. 
 
Este "guión" se denomina a veces "estudio de casos". La forma de explicación 
utilizada en los estudios de casos es naturalista en vez de formalista. Las 
relaciones se "iluminan" mediante la descripción concreta, en vez de a través 
de enunciados de leyes causales y de correlaciones estadísticas. Los estudios 
de casos proporcionan una teoría de la situación, pero se trata de una teoría 
naturalista presentada de forma narrativa, en lugar de una teoría formal 




5. La investigación-acción interpreta "lo que ocurre" desde el punto de vista de 
quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores 
y alumnos, profesores y director. 
 
Los hechos se interpretan como acciones y transacciones humanas, en vez de 
como procesos naturales sujetos a las leyes de la ciencia natural. Las acciones 
y transacciones se interpretan en relación con las condiciones que ellas 
postulan, por ejemplo, como expresiones de: 
 
(a) la comprensión que el sujeto tiene de su situación y las creencias que 
alberga sobre la misma. 
(b) las intenciones y los objetivos del sujeto; 
(c) sus elecciones y decisiones; 
(d) el reconocimiento de determinadas normas, principios y valores para 
diagnosticar, el establecimiento de objetivos y la selección de cursos de acción. 
 
"Lo que ocurre" se hace inteligible al relacionarlo con los significados subjetivos 
que los participantes les adscriben. He ahí, por qué las entrevistas y la 
observación participante son importantes herramientas de investigación en un 
contexto de investigación-acción. 
 
6. Como la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista 
de los participantes, describirá y explicará "lo que sucede" con el mismo 
lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje de sentido común que la 
gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones 
sociales en la vida diaria. 
 
Por eso, los relatos de investigación-acción pueden ser validados en el diálogo 
con los participantes. Un informe de investigación vertido en el lenguaje de las 






5.2  ENFOQUE 
 
Esta investigación es de enfoque cualitativo, debido a que consiste en las 
descripciones detalladas de situaciones de los estudiantes, de acuerdo a las 
interacciones y comportamientos curriculares que son observables. 
El enfoque cualitativo incorpora lo que la población permite analizar, es decir: 
 Sus experiencias 
 Actitudes 
 Pensamientos 
1.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 
 





 POBLACIÓN: COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE AVILA  










   
Jornada: Diurna - Única 
  
Género: Mixto 






Desarrollo integral de la persona para enfrentar los retos del mundo moderno. 
MISION 
Esta institución educativa tiene como misión primordial la formación integral de 
niños, niñas y adolescentes, aportándoles los elementos necesarios para 
construir y desarrollar un proyecto de vida que favorezca su formación 
intelectual, cultural y social. 
VISION 
Para el año 2015 el COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE AVILA, será un 
reconocido establecimiento educativo de Bogotá, con las mejores condiciones 
escolares para hacer de sus estudiantes personas con capacidad para 
transformar la sociedad a la que pertenecen. 
POLITICA DE CALIDAD 
El COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE AVILA implementa una propuesta 
educativa institucional que se fundamenta en el cumplimiento de la plataforma 
legal del Sistema Educativo Colombiano, y la acción de mejoramiento continuo 
a nivel pedagógico, académico y de convivencia que aseguren la satisfacción 
de los estudiantes y padres de familia a través de un servicio educativo de 
excelente calidad. 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
Lograr un nivel de satisfacción sobresaliente en padres de familia y estudiantes 
en lo relacionado con la prestación del servicio educativo ofrecido por el 
colegio. 
 
Generar y hacer efectivos los canales de comunicación para promover el 




Asegurar que los estudiantes, durante su proceso de formación académica, 
alcancen un nivel alto en el desarrollo de su competencia lingüística en inglés, 
como lengua extranjera. 
 
Lograr un nivel alto de formación académica y desarrollo integral de los 
estudiantes basado en el manejo de competencias y formación en valores. 
 
Contar con una planta de personal que garantice la prestación eficiente de los 
servicios ofrecidos por la institución, asegurando un plan de capacitación y 
formación continuo que contribuya al mejoramiento de las competencias 
laborares. 
 
Asegurar la adecuación, convivencia y eficacia del Sistema de Gestión de 
Calidad, y la mejora continua de los procesos internos de la Institución. 
 
PRINCIPIOS EDUCATIVOS AVILISTAS 
Nuestra cultura organizacional está orientada por los siguientes principios: 
ETICO - MORAL: Propiciamos ambientes donde el individuo crezca en 
principios y valores morales favoreciendo las relaciones interpersonales y la 
sana convivencia. 
“Busco el bien en todos los actos de mi vida" 
EXCELENCIA: Fomentamos la excelencia humana orientada al desarrollo de 
todos los procesos institucionales, para el cumplimiento de las metas dentro de 
un proceso de mejoramiento continuo. 
“La excelencia es un hábito en todas mis acciones" 
CRECIMIENTO PERSONAL: Propendemos por el desarrollo integral de las 
dimensiones humanas: ser, pensar, sentir y actuar para lograr la formación de 
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individuos con una personalidad firme, edificada y proyectada a poseer la 
capacidad de ejercer un pensamiento crítico, lógico, reflexivo y creativo. 
 
“Mis actos ayudarán a transformar la sociedad" 
LIDERAZGO: Fomentamos la capacidad de dirigir y tomar decisiones en forma 
responsable y autónoma, asegurando el bien común dentro de un ambiente de 
confianza y lealtad, para así alcanzar el éxito. 
“Soy capaz de dirigir mi vida e influir positivamente en los demás" 
FORMACION BILINGÜE: Desarrollamos el dominio de las habilidades 
comunicativas del idioma inglés, como lengua extranjera, teniendo en cuenta 
que se constituye en una competencia fundamental en un mundo globalizado. 
"El bilingüismo me abre las puertas al mundo" 
FILOSOFIA AVILISTA 
La filosofía educativa del Colegio Bilingüe San Juan de Ávila, tiene como 
objetivo esencial la formación de los estudiantes en valores, que se apropia y 
construye en un proceso de interacción socio-afectiva, cuyo fin es el bienestar 
comunitario, el crecimiento personal y la formación ética de los integrantes de 
la Comunidad Educativa. 
Nuestro Proyecto Educativo está encaminado a desarrollar en el estudiante las 
dimensiones humanas: SER - PENSAR - SENTIR - ACTUAR. La naturaleza del 
hombre es el despliegue de su ser hasta alcanzar ese bien final que constituye 
su perfección; es así como el Colegio contribuye con el desarrollo del ser, 
mediante la implementación del Proyecto en Valores, para lograr la formación 
de personas libres, autónomas y responsables. Esta formación moral permite el 
desarrollo de las capacidades cognitivas y sensitivas del ser humano para 




FINES DE LA FORMACION AVILISTA 
Formación en valores: Como eje fundamental en la formación de la persona. 
Formación en habilidades Comunicativas: Se convierte en una herramienta 
indispensable para el desempeño de la persona en el interactuar diario de cada 
ser. 
POBLACION PRINCIPAL 
Está representada en los 22 estudiantes de grado 9º del COLEGIO BILINGÜE 
SAN JUAN DE AVILA, de los cuales 4 son hombre y 18 mujeres. 
 
 MUESTRA: Para tener un buen análisis de la información, se escogerá una 
muestra representativa de 7 estudiantes, de los 22 niños y niñas que 
integran grado 9º, que equivaldrán al 100% de estudiantes, se tendrá en 
cuenta los comportamientos agresivos para escoger esta muestra. 
5.4 INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
 Observación directa. 
Fue instrumento de recolección de información muy importante y        “consistió 
en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta 
manifiesta. Se utilizó como instrumento de medición en muy diversas 
circunstancias” sirvo para determinar la aceptación de un grupo respecto a su 
profesor, analizar conflictos dentro del aula, relaciones entre pares, etc. Existen 
dos tipos diferentes de observación; participante o no participante. En la 
primera, el observador interactúa con los sujetos observados y en la segunda 












 Diario de campo 
 
Se realizó documentos escritos en forma de narración, en donde se pudieron 
evidenciar los sucesos que ocurren en el lugar; en este caso en la clase de 
educación física, estas evidencias son reflexiones e impresiones de lo que se 




Se tomaron para este proyecto diferentes fotografías, logrando así poder 
mostrar la población a la cual se pudo ejercer la clase de educación física tanto 




Se realizó encuestas en el grupo para poder evidenciar el comportamiento a 
niveles individuales y grupales a nivel social así logrando tener una visión más 
clara a cerca de la convivencia en los estudiantes del grado noveno del Colegio 
Bilingüe San Juan De Ávila.  Ver anexo n*1 
 
 Planes de acción 
 
El control  del plan de acción se realizó tanto durante su desarrollo como al final 
del proyecto. Al realizar el control en medio del plan,  se obtuvo  la oportunidad 
de corregir las cuestiones que no están saliendo de acuerdo a lo esperado. En 
cuanto al control tras su finalización, el objetivo fue establecer un balance y 
confirmar si los objetivos planeados fueron cumplidos. Ver anexo n*4 
 
La participación de lo juegos cooperativos no sólo tiene un componente de 
diversión, satisfacción, agrado, etc., sino que también conlleva una gran 
variedad de vivencias que se experimentan, las cuales constituyen la esencia 
básica del placer del juego. El juego puede ayudar a que el niño/a se adapte a 
la realidad que le rodea, a la mejor integración al grupo del que forma parte, a 
perder el miedo a resolver sus problemas y dificultades; y también puede 
ayudarle a aumentar su autoestima al sentirse protagonista de actuaciones que 
son apoyadas, reconocidas y valoradas por el grupo que interactúa en el juego.  
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La acción de jugar es un buen entrenamiento para las habilidades sociales y no 
sólo un elemento lúdico. El juego ayuda a desarrollar de forma lúdica la 
expresión y la comunicación en el niño/a, tanto la verbal como la gestual o 
corporal. Así pues, mientras se divierte, está trabajando indirectamente en 
aquellas facetas personales en las que presenta más dificultades. Y no 
olvidemos que la comunicación es un elemento necesario e imprescindible para 
la convivencia con los y las demás.   
Aquel niño/a que ha construido un auto concepto elevado dentro del ambiente 
familiar, tendrá muchas posibilidades de éxito en su relación con el entorno. Sin 
embargo, un desarrollo pobre del auto concepto conllevaría una deficiencia en 
las relaciones sociales. Un buen auto concepto del niño/a le hará sentirse 
aceptado/a, con confianza, con seguridad personal y con una buena imagen de 
sí mismo/a. De lo contrario, el niño/a se retrae en la familia, en la amistad y 
puede mostrar un comportamiento agresivo.  
De ahí que el auto concepto o la autoestima será otro concepto básico que el 
niño/a trabajará durante el juego. Este aspecto además tiene un factor externo 
que vendrá dado por el grupo y la persona educadora, ya que el juego de grupo 
constituye el medio más enriquecedor en la relación con los/as demás. Es por 
ello, que consideramos los juegos cooperativos tan importantes por su 
desarrollo grupal, que facilitan el análisis y la reflexión de todas sus 
posibilidades de desarrollo: afectivas, sociales, motrices, cognitivas, 
actitudinales, lingüísticas, etc.  
 
El juego no ha estado bien visto por la pedagogía tradicional, ya que la 
educación y el juego no se consideraban buenos aliados. Pero hoy en día es 
sabido y reconocido que el niño/a aprende jugando ya que hacen de la vida 
misma un juego constante. Así pues, esta actividad lúdica es un elemento 
metodológico ideal para dotar a los niños y niñas de una formación integral.  
“Jugar no es estudiar ni trabajar, pero jugando, el niño/a aprende a  
comprender el mundo social que le rodea” (Ortega, 1990).  
De esta manera, también podremos tener en cuenta esta actividad lúdica como 
un medio pedagógico, que junto con otras actividades o disciplinas artísticas, 
ayudan a enriquecer la personalidad creadora, social, emocional, motriz e 
intelectual del niño/a, por lo que se está contribuyendo en su educación. El 
juego es un elemento transmisor y dinamizador de costumbres y conductas 
sociales y puede ser un elemento esencial para preparar de manera integral a 
los y las jóvenes para la vida. “Sería ideal que el objetivo máximo de la 
educación fuera la felicidad, y entonces el juego tendría un papel 




Desde un punto de vista educativo nos interesará trabajar, y no sólo divertirnos, 
a través de juegos que desarrollen diferentes capacidades, destrezas y 
habilidades. También es importante enseñarles a jugar con otros niños y niñas 
en un ambiente de afecto y aceptación mutua, donde se fomenten los valores 
sociales básicos y fundamentales para convivir adecuada y correctamente en 
su entorno escolar, familiar y social.   
No debemos olvidarnos que los valores son adquiridos a través de los procesos 

























































6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES E 
INPLICACIONES EDUCATIVAS 
 
En este numeral se presentara las conclusiones, recomendaciones e 
implicaciones educativas de acuerdo a los resultados y hallazgos obtenidos en 
los diversos estudios que auscultaron las estrategias para reducir la 
agresividad en estudiantes durante la clase de educación física. Para evaluar 
los datos se creó un instrumento y resultados. El análisis de los datos se realizó 




El utilizar estrategias innovadoras, e incluir la creatividad en la clase de 
educación física es de beneficio para el desarrollo de los estudiantes agresivos 
en su desarrollo social, emocional, cognitivo y motor. La investigación 
recomienda que cada maestra o maestro de educación física se capacite y se 
mantenga actualizado, tanto en su conocimiento sobre problemática, como en 
estrategias que permitan la resolución de conflictos y la canalización de la 
agresividad a través de actividades positivas y productivas. La agresión en la 
gran mayoría injustificada es muchas veces manifestada entre los jóvenes por  
un entorno social o simplemente la apariencia. 
 
a. El joven (hombre)  tiende a cometer una agresión directa, mientras que en 
las chicas, está la tendencia de dañar  los diferentes vínculos con esa 
personal como parte de una agresión injustificada. 
 
 
b. Las actividades lúdicas requieren una mayor participación de los maestros 
para enriquecer el aprendizaje y promover actitudes positivas hacia la 
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relación con los estudiantes basadas en la honestidad el respeto y demás 
factores sociales y de aprendizaje. 
 
c. El utilizar diferentes métodos tanto de cuestionarios y gráficas para medir  
los diferentes comportamientos de los estudiantes durante la clase de 
educación física u otras es una manera efectiva de medir y monitorear las 
conductas que presentan los estudiantes y de esta manera llevar el control 
de los incidentes violentos que se puedan presentar en la clase. 
 
 
d. Los juegos cooperativos fomentan e incrementan diferentes conductas 
positivas en el ámbito pro- sociales tales como la empatía, pedir un favor, 
ayudar al compañero y expresar sentimientos positivos y tolerar el contacto 
físico. 
 
e. La disminución representativa en las diferentes conductas agresivas, ayuda 
a un incremento del auto regulación y el auto control para que el individuo, 
este muestra un buen ejemplo ante sus compañeros, mejora su creatividad 
brindando así beneficios de los juegos cooperativos. 
 
f. Los diferentes programas de juego creativos fomentan una elevación del 
auto concepto juego en equipo a niveles globales, aumenta 
considerablemente los adjetivos positivos con lo que el estudiante logra 
disminuir comportamientos negativos, también mejora la autoimagen y 
desarrolla personas social y escolar. 
 
g. Esta investigación pudo identificar la materia de educación física como una 
donde solo se practican deportes y actividades recreativas, las cuales debe 
ser complementada por una educación de valores y fomentar una cultura 
en paz.  
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h. De acuerdo a los hallazgos de la investigación, un aspecto positivo que 
sobresale de los estudios es que las actividades lúdicas, los juegos 
cooperativos, actividades deportivas, la recreación y la relajación son 
estrategias que facilitan el aprendizaje, disminuyendo la agresividad en los 






Motivar al profesorado de Educación Física a la creación de métodos para 
estimular principalmente la capacidad de investigar, de elegir y seleccionar sus 
propias expectativas de indagación e investigación, ya que esto lo obligará a 
profundizar en el conocimiento de las nuevas metodologías para saber orientar 
a los alumnos en los mecanismos de trabajo individual y grupal, igualmente a 
darles la opción de evidenciar un trabajo sin agresión y sin disputa de ningún 
tipo hacia otros niveles y temas conexos. Dicho en otras palabras, es un 
instrumento ideal para inculcar en los escolares inclinación hacia el buen trato 
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